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作为算法程序 , 会计人员帐务处理完成 , 计算机就可








随着 Inte rnet 的普及 , 上市公司无需像现在那样将
厚厚的财务报告印制上千万份 , 只要简单地将经审
计的财务报告储存在 Interne t网上 , 任何网上的使
用者随时可以根据公司的网址 , 调阅该公司的财务
报告 ,从而大大降低了财务报告的传递成本 。
3.财务报告将简化 , 侧重提供有效信息 为避
免信息过量导致有用信息难找 , 未来的财务报告将
十分简单 , 只包括一些大类 。项目集中 , 阅读起来比






据 企业网络化 , 使得外部使用者可以和企业管理
人员共享信息资源;另外 , 随着分析 、预测技术的进







加现行价值信息 , 尤其是有关人力价值 、知识资本和
信息价值等方面的信息 , 将会提高财务报告的有用
性 。在本世纪 70年代 ,出于通货膨胀的压力 ,英美等
国曾尝试过要求企业同时提供现行成本和历史成本
信息 , 但由于计算繁琐而遭到实务界的抵制未能坚














整视野和思维方式 , 胸有成竹地面对变化 , 抓住机
会 ,防止危险 。
(作者单位:厦门大学会计系)
广现代化集成管理软件 , 数年来不懈开拓 , 取得了可
喜的成绩 。恒远集成管理软件(HYEIMS)新一代产
品———恒远经营管理系统经百余家企业成功的试用
后 ,现已全面推广 。1998年 HYE IMS 集成管理类代




样的活动已于 6月 2日在北京举行), 旨在促进产 、
学 、商等有关各界的交流与合作 , 推进集成管理软件
的发展和应用 ,以期更好的服务于社会 。
